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BAB I
PENDAHULUA}{
i. Latar Belaksrg Masalah
Plastik merupakan salah satu be[da yang tidak dapat terurai, setiap rumah tangga,
industri, dan segala aspek kehidupan m€ryhasilkan limbah plastik setiap harinya.Jika
limbah tersebut semakin meoumpulg maka akan menyebabkan berbagai masalah
lingkungan. Sebagai contoh, jika limbah tersebut menumpuk pada saluran air, maka
latnbdl laun akan inenyebabkan terjadinya banjir. Dimana banjir &rsebut tidak hanya
merugikan secara ekologis, namun juga secara finansial, dan kesehatan. Pada suatu
wilayah yang terkena banjir akan rentan sekali terjangkit berbagai penyakit antaralain,
penyakit disentri, demam berdarah, leptospirosis&encing tikus, dan masih banyak lagi.
Begitu banyak dampak kerugian yang akan kita dapatkan selain hal tersebut.
Contoh lain yang dapat kita lihat secara langsung adalah pencemaran lingkungan.
Kandungan bahfi kimia yang terkandung dalam suatu plastik sapat menurunkan kualitas
kesuburan tanah. Tanah menjadi tidak layak tanam. Habitat hewani maupun tumbuh-
tumbuhan yang mengganflmgkan hidupnya dari tanah akan terganggu. Sehingga dapat
menyebabkan ke tidak seimbalgao ekosistem.
Berbeda dengan sampah yang bukari berasal dad plastik (sampah organik),
sampah te.sebut akan dengan mudah diuraikan oleh tanah. Namun sampah plastik
membutuhkan paling tidak 80 tahun bagi tanah untuk menguraikannya.
ftul tersebut akan berbeda apabila kita dapat mengdlah plastik-plastik tersebut
menjadi sesuatu yang berguna.
ii. Perumusan Masalah
Untuk menghindari kerancuan dan mempermudah dalam nelaksanakan
program ini maka dapat dirimuskan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu.
1. Mergapa Kita Perlu Mengolah Limbah Plastik?
2. Bagaimana cara mendapatkal suply limbah plastik yang akan didaur
ulang?
3. Apa saja produk yang dapat dibLrat dari limbah plastik ?
4. Bagaimana cara mengolah limbah plastik menjadi barang yang menarik
dan memiliki nilai jual tinggi ?
5. Siapa sa.ja yang menjadi target pemasaran produk limbah plastik ?
6. Bagaimana Pemasarannya agar dapat di serap oleh pasar?
' 7. Berapa Biaya yang dibutuhl(an dalam pengolahan limbah plastik?
8. Bempa keuntungan yang bisa dipercleh dengan menjalankan usaha ini?
9. Apa saja dampak positifyang dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan
masyarakat?
iii, Target Yang Itrgin Dicapai
Dari masalah-masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diketahui tujuan
dari program ini yaitu.
1 . Mendapatkan limbah plastik yang tidak bermanfaat dari berbagai sumber
untuk diolah menjadi produk-produk yang menarik yang memiliki nilai
jual tinggi.
2. Membuat produk semenarik mungkin dengan bahan baku limbah plastik.
3 - Menentukan target pemasaran produk-produk dari limbah plastik sesuai
dengan produk yarg dihasilkan
4- Memasarkan produk-produk dari limbah plastik kepada masyarakat
sehingga dapat metghasillkan pernasukan yang berupa uaog.
BAB II
PEMBAHASAN
Perlunya kita Mengolah Limbah Plastik
Plastik merupakar bahan anorganik buatan yang tercusun dari bahan-bahan kimia
yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Limbah dari plastik ini sangatlah sulit
diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan
kwang lebih 80 tahun agar dapat terdegradasi secara sempurna. Oleh karena itu
penggunaan bahan plastik dapat dikatakaa tidak bersahabat ataupun konservatifbagi
lingkungan apabila digunakan tanpa batasan tetentu. Sedangkan dalam kehidupcn
sehari-hari, khususnya kita yang berada dilndonesia, penggunaan tahan plastik bisa
kita temukan dihampir seluruh aktivitas hidup kita. Padahal apabila kita sadar, kita
mampu beibuat lebih untuk hal ini yaitu dengan menggunakan kembali (reuse)limbah
plastik yang kita hasilkan. Dengan demikian secara tidak langsung kita telah
mengurangi limbah plastik yang terbuang percuma setelah digunakan. Bahkan lebih
bagus lagijika kita dapat mendaur ulang plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna
(recycle). Kita dapat memulainya dari mungumpulkan limbah plastik sisa rumah
tangga sepelri bekas bungkus kopi,susu,pewangi pakaian,detergen, seia makanan
ringan. Selain kita mengunpulkan dari sisa limbah rumah tangga kita juga bisa
mendapatkannya dengan cara membeli dari pengepul limbah plastik yang dapat
dijumpai diberbagi tempat
Produk dan Cara Pengolahar Limbah Plastik
Setelah kita mengumpulkan linbahJimbah plastik tersebut kita dapat mengolahnya
menjadi sustu produk yang dapat bernilai ekonomis, misalnyd
tas,dompet,palung,bantal hias,dan brcs. Pada tahap ini. diperlukar, daya kreatifiras
yang tinggi dari setiap individu untuk dapat mengembangkan kreatifitasnya,selain hal
tersebut ketrampilan menjahit juga di perlukall. Apabila komponen-komponentersebut
dapat terpenuhi maka usaha limbah plastik bekas dapat dijalanl(an. Saat ini kerirjinxn
dari sampah plastik telah menjadi produk,&s,4loa tersendiri yang berasal dari barang
daur ulang atau bisa disebut trashion. Trashion ini artinya fashion dad sampah.
Dengan menjadi lrasiio, nanti,prcduk kerajinan daur ulaag kerilg akan bisa
dinikmati tidak saja kalangan masyarakat bawah tapi juga kalangan menengah atas
yang biasanya sangat memperhatikan k-ualitas produk kerajinall yang akan dibel.
Berikut ini adalah langkahJangkah yang dapat ditempuh dalam membuat keasi dari
limbah plastik, misalnya kerajinan tas plastik :
1. Pilah plastik-plastik temebut menurut jenis,ukuran dan ketebalan. Agar bisa
seragam.
2. Cuci sampai bersih plastik tersebut.
3. Potong bagian pinggir bungkus plastik sehingga dapat terbuka u.renjadi dua.
4. Tentukaa wama motifyang aLan dibuat, lalu lipat menjadi seperti stik.
5. Kaitkan lipatan-lipatan tersebut sehingga membentuk anyaman.
6. Setelah saling terikat lalu disimpulkan membentuk segienpa. Begitu setemsnya
sampai membentuk lembaran.
7. Setelah membentuk lemlaran barulah dipotong atau dibentuk lagi sesuai
keinginan-
8. Langkah selanjutnya adalah menjahit sesuai pola tersebut.
B.
C, Target pemasaran
a. Profit konsumcn
Sasaran konsumen ultuk produk ini bisa untuk semua kalangan masyarakat, tetapi
lebih diutakaman untuk kalaDgan mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa
membutuhkan bahan yang aman untuk melindungi laptop sefta dengan harga
terjangkau. Selain itu, produk ini juga dapat digunakan oleh semua golongan
masyarakat yang menginginl<annya karena sangat aman digunakan dan dibawa
kemana saja.
b. Potensi dan segmeD pasar
Mulai. tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan perlunya mecintai lingkungan,
maka usaha ini memiliki potensi dan seglren pasar yang cukup bagus untuk
menunjang kesuburan tanah sehingga dapat mengurangi pemanasan global yang
semakin membesar. Apalagi daur ulang dari limbah plastic ini dapat lebih
dikembangkan dengan inovatifhingga dapat diminati oleh semua golongan.
c, Persaingan dan peluang usaha
Walaupun sudah beraneka macam bentuk tas la?top di pasaran, lamun tidak menutup
kemungkinar peluang usaha ini karena adanya keunggulan dari produk ini, yang
merupakan daur ulang dari limbah plastik sefia dapat menjujung tioggi rasa cinta
lingkungan. Selain itu, bahan baku mudah untuk didapatkan dan mangurangi
tumpukan sampah yang tidak bermanfaat untuk alam.
d. Media promosi yang digunakan
Urtuk nenunjang pemasaran produk ini, ada beberapa altematif yang dapat
digunakan untuk mempromosikan produk ini sehingga lebih dikenal oleh masyarakat
dan menjadi referensi baru u[tuk mengembangkan t;s laptop yang melindungi
barang elektronik dari cuaca buruk lingkungan. Media pronosi tersebut dapat berupa
brosur, penawaran melalui intemet, melalui penluluhan, dan lailnya.
Targel dan rencana peDjualan satu tahun
Proyeksi kuantitas penjualan (sale quantity) selama satu taun yaitu 100% dari total
ploduksi yang dihasilkan, dengan perincian sebagai beriklt :
Lama Produksi Harga,/buah Target
Peniualan
Total
Peniualan
I bulan 40000 50 buah 2000000
1 tahun 40000 700 bueh 28000000
e. Stratcgi pemasaran yang akan dicapai
Strategi pemasann yal1g akan digunakan dalam usaha ini mengunduh dari analisis
Merketing Mia (bauran pemasaran) yaitu meliputi produk, harga, promosi dan
distribusi.
l. Kebijakan Produk
Usaha ini bergenk dalam bidang distribusi dan produksiberbagai kerajinan. Produk
ini dibuat dari potongan limbah plastik yang telah dibersihkan, kemudian disusun
berdasatkan ukuran laptlp yang ada dipasaran berkisar 10 inci hingga 14 i[ci.
2. Kebijakan Harga
Harga yang diberikan kepada pelanggan tergantung dari kesulitan merangkai limbah
yang ada yaitu seharga Rp 40.000fuuah.
3. Kebijakan Promosi
Promosi dapat dilak-ukan melalui penyebaran brosur, penawaran di intemet sefia
langsung dari mulut ke mulut dengan system perrbayaran tunai maupun system
pembayaran dimuka untuk jianis kerajinan pesanan.
4. Kebijakan Distdbusi
Distribusi untuk produk tas laptop ini biasa dilakukan langsung dengan menemui
konsumen yang secara langsung ditempat-tempat keramaian, biasa juga secara tidak
langsung yaitu ditawarkan melalui via intemet berupa facebook dan twitter.
Pemasaran itu ialah kegiatan pemasar untuk nTenjalankan bisnis (profit atau
nonprcfit) guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang dan jasa, menetapkan
harga, mendistribusikan, serta mempromosikaonya melalui proses pertukamn agar
memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan . Jadi setelah kita membuat
sesuatu yang lebih bermakna dengan berdasarkan bahannya dari sampah , kita harus
bisa memasarkan benda tersebut agar laku untuk dijual .
Berikut memasarkan barang agar laku untuk dijual :
1. Nlembuat Sistem Member Sale. Member Sale artinya kita memiliki member
yang juga menunjang penjualan kita. Cara ini sebenamya sudah dilakukan oleh
banyak toko kecil, butik, distro atau usaha rumahan lainnya, bahtan toko besar
dengan standar h)?ermarket pun menerapkar ini. Misalnya, ketika ada seorang
pelanggan membeli di toko anda. maka jadikarl pelanggan tersebut menjadi pelanggan
tetap anda, dengan cara memberikan kartu menbet.
2. Tawarkan keuntu[gar belanja denga menggunakan kafiu member teNebut,
misalnya belanja 1 kali dapat kaltu member, belanja 3 kali bedurut-tu11lt dalam satu
bulan dapat diskon 5%, belanja 6 kali beftuut-turut dalam satu bulan dapat diskon
25olo , begitu seterusflya. Atau mungkin dengal cara reward, setiap be]aja di atas Rp.
300,000 dapat diskor 10% belanja diatas Rp. ,100,000 dapat diskon 25% belanja di
atas Rp. 600,000 dapat diskor 30%, ini berlaku setiap kali pernbelanjaan dalam
sehad. Tetapi jika pembelanjaan tidak mencapai Rp. 400,000, tetapi diatas da Rp.
200,000, dapat memberikan paket pronro, misalnya beli kaos satu dapat topi cantik
safu-.
3. Melakukan ke penjualan online. Meski pun sudah memiliki membersale, atau
toko kecil bahkan tidak punya toko sama sekali cobalah menjual secara online,
misalnya melalui facebook, twitter, multuply, blog, website dan lainlain. Selain
membersale tadi, buatkan juga member onlile, dan berikan penawaran bahwa setiap
member akan mendapatkafl keuntungal
4. Menerapkan sistem kredit-sale, atau penjualan secara kredit. Pada umumnya
masyarakat sa[gat selang dengan barang yaag di jual secara kredit, terlebih bagi
mereka yang ada di pedesaan atau mereka yarg berpenghasilan standar bahkan
karyawar/pegawai kantoran menylrkai kledit dibanding dengan harga cash. Ikedit
kadang menjadi pilihan, ketika tak mampu membeli secara cash
D. BIAYA
Mesinjahit
Mesinuntuklemplastic
Penggarisbesipanj ang
Penggarisbesipendek
Guntingbesi
Kater
Pisau
Kaca1,5x1,5m
Spidol
Drem
Kain lap
Pinsetkawat
BeMng katun
Benang nilon
Jarum tangan+j ahit
Resleting tas
Rantai tas
Pita
Cemiti bros
Biayaoperasionalperbulan i
Limbahplastik
Biayatranspodasi
Biayatel epon
Biayapromosi
Konsumsi
@2.000.000x2:4000.000
@75.000 x 5 :375.000
@10.000 x 5:50.000
@5000 x 5:25.000
@35.000x5:175.000
@6000xs=30.000
@50.000 x 5:250.000
@150.000 x 5:750.000(@15.000x5:75.000
@200.000 x 5 :1000.000
@15.000 x 15:225.000
@5000x5 = 25.000
@20.000x10 : 200.000
@10.000x25:250.000
@50.000x5=250000
@5000x15:75.000
@10.000x15:150.000
@7000x10=70.000
@4000x10:40.000
@25.000x20=s00.000
@5000x5x60:1500000
545.000
,145.000
1000.000
E.DampakPositif BagiPelaku Usaha danMasyarakat
Manfaat mendaur ulang barang bekas bagi pelaku usaha
Manfaat bagi pelaku usaha yaitu bias membuka usaha kdari kerajinan limbah plastic ini
yang mendatangka[ kelrntungan yang lebih besar karena biaya yang dikeuarkan sebelum
menjadi kerajinan tersebut dapat di peroleh lebih murah atau bias dikatakn muah sekali
hingga menghasilkan batan yang bemilai jual tinggi.
Manfaat mendaur ularg barang bekas bagi masyarakat.
Manfaaat daur ulang baha[ bekas bagi masyarakat yaitu dengan usaha ini maka bias
menghasilkaD atau membutuhkan tenaga keda sehir,gga bias Dtnguangi pengngguran yang
ada dimasyaakat. Dan masyarakt bias mnyetorkan atau menjual lil-rbah kepada usaha ini
untuk mengurangi limbah atau sampah yang diproduksi masyarakat sehingga polusi pin juga
ikut berkurang
Intinya bisa mempulyai nilai tambah bila diolah dengan benar dan benilai ekonorni tinggi
dapat menjadi sebuah peluang bisnis yarg menjanjikan dengan pemanfaatan limbah kita
secara tidak langsung turut mendukung program kampanye'GO GREEN' yang saat ini
sedang gencar digalakkan oleh berbagai kalangan. Dengan membuat produk dari daur ulang
ketas sehingga dapat mengurangi sampah yang dibuang ke lingkuagan
PENUTUP
Pemanfataanlimbahsampahmenjadidaurulanginiadalahsalahsatuwujuddari program go green
yang sedangdigalakkaaolehkalanganmasyarakatdunia. Dengan proposal yang kami
ajukaninisangal di h a ra pkana gar
dapatmembantumasyamkatuntukmenambahpeflghasilandanmengurangilimbah yang ada di
masyarakatdandapatmengurangilimbah agar mewujudkankawasan go green. Dengandemikian
kami berharap ag.x proposal yang kami ajukanmendapatpersetujuan.
Atasdukungandankerj asamabapak/ibu kami ucapkanterimakasih.
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dipetanggung jawabkan secara hukum, apabila dikemudian hari temyata dijumpai
ketidaksesuaian kenyataan, saya sanggnp menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memeDuhi salah satu persyaratan
dari pengajuan hibah dan dana proposal kreativitas mahasiswa.
Surakarta. 8 Oktober 2015
No Jenis Penghargaan lnstitut Pemberi
Penghargaan
Tahun
2
wati
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A. Identitas Diri
Nama Lengkap Sarjiyanto,SE, MBA
2 Jenis Kelamin L
Mata Kuliah yang diampu Perdagangan Intemasional,Kewirausahaan dan
Menejemen Tata Laksana Ekspor-Impor
4 NIMnIIDN 00:11058205
5 Tempat dal1 Tanggal Lahir Sukoharjo,3l mei 1982
6 E-mail Masyanto3 I 05@smail.com
"l No Teleiron / HP (0271) 647481
Biodata Dosen Pendamping
B- Riwavat Pendidikan
C. Pemakalah Seminar Ilmiah
D. Penghargaan dalam20 Tahun Teraklu
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggung j awabkan secara hnkum! apabila dikemudian hari temyata dijumpai
ketidaksesuaiar kenyataan, saya salggup menerima sanl<si.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dari pengajuan hibah dan dana proposal kreativitas mahasiswa.
SI S2 S3
Nama Institut Universitas Sebelas Maret Unioversitas Gaj ah
Mada
Bidang ilmu Bisnis Intemasional Social
Entrepreneurship
Tahun Masuk-I-ulus 2002-200'7 201l-2012
No Nana Pertemuan llmiah/ Seminar Judul Afikel
Ilmiah
Waktu dan Tempat
1
2
3
No Jenis Penghargaan Institut Pembed
Penghargaan
Tahun
I
2
3
ktober 2015
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KEMENTERIAN PENDIDITAN DAN KEBUDAYAAN
TJNTYERSITAS SEBELAS MARET
Il. Ir. Sutami No. 36 A Ke insar Surol€rta T€lp. (0271) 648379
Website tlNS : hnp//:\qv.uns-ac.id
Nama
NIM
Progam Studi
Fakultas
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI
Yang bertanda ta4gan dibawah ini :
Eka Mustika Sari
F3115023
D3 Manajemen Perdagangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa proposal kewirausahaan saya dengan judul
TRANSFORMASI LIMBAH PLASTIK yang diusulkaa uatuk tahun anggaran
2015 bersifat original dan belum pemah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana
1ain.
Bilamana dikemudian haii ditemukaE ketidaksesuaian deogao pemyataan ini,
maka saya bersedia ditwtut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya peoelitian yang sudah diterima kepada Negara.
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesunggubnya dan dengan sebenar-
benamya.
Mengetahui
Wakil Rektor III
Universitas Sebelas Maret
Suakarta 8 Oktober 2015
Yang menyatakan
M.Si.)
111991031002
Eka Mustika Sari
NM : F3l 15023
